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NEVBAHAR VE NEVESER 
AKSOY (EREL)’İN ÇALIŞMALARINI 
FRANSIZ TELEVİZYONU FİLME ALDI
Kültür ve Turizm Bakanlığı tara­
fından Fransız Televizyonuna sipariş 
edilen "İstanbul Medeniyetler Kav­
şağı" konulu belgesel filin çekim­
leri tamamlandı.
Fransız film yönetmeni Jean-Mic- 
hel BOUSSAGUET, filmin içine Pa­
ris'te yaşayan ressam kardeşier Nev- 
bahar Aksoy ile Neveser Aksoy 
(Erel)'in çalışmalarından oluşan 10 
dakikalık bir kbölümü eklemek is­
tediğini bildirdi. Kültür ve Turizm 
Bakanlığından olumlu cevap alan 
ünlü yönetmen, 5 Ağustos günü, res­
sam kardeşlerin tstanbul Cihangir­
deki evlerinde çekimlerini gerçekleş­
tirdi.
Filmde, atölyede çalışırken gözü­
ken yapıtları da filme alınan Nevba- 
Iıar ve Neveser Aksoy (Erel) kardeş­
ler, 1985 Nisan ayında Paris'te çalış­
malarını sergileyecekler.
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi 
öğretim üyelerinden emekli ressam 
Cevat Dereli'niıı öğrencisi olan Nev- 
bahar ve Neveser Aksoy (Erel), 
Fransa'da yayınlanan ve bütün ülke­
lerin her donemden ressam heykel­
im , vi’ jpavııı •_-!ıı:ıI«.ı!;ı111ıı içcıi'iı H* 
ciltlik "Ueııezit" sözlüğünün yeni bas­
kısında yer almış bulunuyorlar.
Yaz tatillerini Türkiye'de geçiren 
ressam kardeşler Nevbahar Aksoy ile 
Neveser Aksoy (Erel) 17 Eylül Pazar­
tesi günü Fransa'ya dündüler.
Ressam NEVESER AKSOY (EREL) Ressam NEVBAHAR A K S O Y
Unlu Fransız film yönetmeni Jcan-Michcl HUL'SSACUET, l ’uns'tc yaşayan 
ressam k-urdcşlcr Nevbahar Al;suy ile Neveser A k soy  (Erci) 'in çalış malumu 
İstanbul'du filme aldı. Fotoğrafta (soldan sağa d oğru ): Nevbahar A k so y , N ev­
eser A ksoy (Erel) ı>e yönelm en Jcaıı-Michcl liOL’SSA G UET.
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